








ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана»
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ В СУЧАСНИХ
РЕАЛІЯХ
Актуалізація проблематики банківського інвестиційного кре-
дитування викликана наявністю невирішених питань як із зако-
нодавчої позиції, так і з позиції трансформаційних економічних
змін. Відсутність стійкої законодавчої платформи призводить до
постійного коригування банківських стратегій у сфері інвести-
ційних кредитів. Крім того, ринкові умови функціонування різ-
них суб’єктів відбиваються на організації банківського інвести-
ційного кредитування.
Доведено складність і динамічність банківської кредитної діяль-
ності потребує постійного вливання наукової думки стосовно ви-
вчення проблем, що з’являються в період її здійснення із послідов-
ним викладенням напрямків їх вирішення. Достатньо вагомий вне-
сок у дослідження проблем банківського інвестиційного кредиту-
вання здійснили: А. А. Пересада, Т. В. Майорова [1], В. В. Жуков
[2], Т. П. Куриленко [3], О. А. Кириченко [4] та інші. У їхніх працях
достатньо змістовно розглядаються проблеми банківського інвести-
ційного кредитування, проте плинність часу свідчить про доціль-
ність постійного їх перегляду виходячи з існуючих реалій.
З цього приводу доволі цікавою є думка С. М. Вересюк [5]. На
її думку «…на відміну від корпоративного інвестування специфі-
ка банківської інвестиційної діяльності великою мірою зумовле-
на характером і обсягом сформованої ресурсної бази». Автор під-
креслює той факт, що сьогодні банкам ще не вдалося залучити
значні обсяги довгострокових ресурсів, а це в свою чергу, галь-
мує їхню інвестиційну діяльність.
Безумовно, більшість вітчизняних банків не має у своєму розпо-
рядженні достатньої власної ресурсної бази для великих і надійних
позичкових операцій інвестиційного характеру. Наявні трансфор-
маційні зміни в економіці країни та впровадження реформаторських
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дій у сферах соціально-економічного розвитку потребує, як ніколи,
відповідного рівня інвестиційних ресурсів банківської системи. В
умовах існуючої обмеженості обсягів банківського капіталу виникає
нагальна потреба в зверненні до залучення іноземних інвестицій.
Практика доводить, з одного боку, що іноземний інвестор сприяє
розбудові секторів економіки молодої держави, з іншого боку, зрос-
тає ризик втрати економічної незалежності. Ми вважаємо, пріорите-
тною проблемою банківського інвестиційного кредитування є по-
шук інвестиційного ресурсу в національній економічній системі на
основі вдосконалення законодавчого поля та перегляду умов надан-
ня і вкладення позикового ресурсу національному інвестору.
Більшість фахівців схиляються до думки, що до складу проб-
лем банківського інвестиційного кредитування доцільно віднес-
ти: короткостроковий характер ресурсної бази банків; неплато-
спроможність більшості позичальників, відсутність гарантій по-
вернення ними кредитів та ліквідної застави; поглинання
українських банків іноземним капіталом, що призводить до втра-
ти економічної незалежності; втрата довіри населення та підпри-
ємців до українських банків, що пов’язано з подіями загострення
економічної кризи в Україні та світі; високий рівень внутрішніх
та зовнішніх інвестиційних ризиків, які не готові взяти на себе
банки; високі відсоткові ставки за кредитами, а також відсутність
дієвого механізму стимулювання з боку держави.
Важливо наголосити, що досвід країн з ринковою економікою
доводить про спроможність банків виступати в ролі активних інвес-
торів економіки, зосереджуючи значні обсяги залучених фінансових
ресурсів на найбільш ефективних інвестиційних напрямках. У змін-
них економічних умовах в Україні дедалі більшої ваги набуває кре-
дит в обслуговуванні інноваційного процесу, розвитку малих і сере-
дніх виробничих структур, підготовці та перепідготовці наукових
кадрів. Він допомагає швидкому перерозподілу грошових капіталів,
що дає можливість у стислі строки здійснити переорієнтацію виро-
бництва й оздоровити економіку. Однак у сучасній українській дій-
сності участь банків в інвестиційному процесі здебільшого обмежу-
ється обслуговуванням руху коштів, які належать клієнтам-
інвесторам і призначені для інвестиційних цілей.
Обумовлюючи вищевикладене, стає зрозумілим, що найбільш
значними проблемами банківського інвестиційного кредитування в
Україні є: нестабільність фінансової та політичної системи; недос-
конале та непостійне законодавство; надто високі кредитні відсот-
ки; невигідні умови інвестиційних кредитних угод для позичальни-
ків та надзвичайно довга процедура розгляду можливості отри-
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мання інвестиційного кредиту. Аналізуючи проблеми банківського
інвестиційного кредитування, ми вважаємо, що необхідно провести
ряд реформ, направлених на здешевлення інвестиційних кредитів, їх
доступності, економічно обґрунтованих кредитних ставках на осно-
ві вдосконалення законодавчої бази.
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канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів та кредиту
Академія праці і соціальних відносин ФПУ
ПОТЕНЦІАЛ ІСЛАМСЬКИХ БАНКІВ
У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У сучасних умовах ісламські банки, діяльність яких базується
на нормах шаріату, активно опановують світовий фінансовий ри-
нок, причому до функціонування в ісламській банківській систе-
мі приєднуються й традиційні банки. Так, Deutsche Bank, JP
Morgan Chase, Citibank, Societe Generale й інші вже відкрили по-
ряд з традиційним фінансовим бізнесом так звані «ісламські вік-
на» [1]. Покупцями ісламських фінансових продуктів стають не
тільки мусульмани, а й крупні традиційні підприємства (IBM,
General Motors, Daewoo [2]). Навіть міністерство фінансів Вели-
кобританії запланувало емісію ісламських облігацій [3]. Отже, є
підстави вважати продукти ісламського банкінгу потенційно по-
тужним джерелом інвестиційних ресурсів сучасних підприємств.
Перелік та сутність найбільш популярних сучасних фінансо-
вих послуг ісламських банків розкрито у табл. 1. Відповідно до
